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Lors du deuxième congrès sur la prévention de l'incapacité au travail et
l'intégration (Work Disability Prevention and Intergration - WDPI), les
communications autour du thème "Vieillir en bonne santé dans une société du
travail" ont fait le point sur les connaissances scientifiques les plus récentes dans le
domaine du handicap, de sa prévention et de sa gestion. Ont été abordés les enjeux
scientifiques et sociétaux associés à l'insertion professionnelle et au maintien dans
l'emploi des travailleurs souffrant de problèmes de santé (cancer, TMS, lombalgie),
ainsi que les enjeux politiques et organisationnels associés à la prévention de
l'incapacité au travail.
Ce congrès, organisé sous l'égide du comité scientifique WDPI affilié à la
Commission internationale de la santé au travail (CIST-ICOH), a fait suite à celui
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